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Philippe Sollers 
A l s P h i l i p p e Sol lers 1957, k n a p p zwanzig jähr ig , m i t der Erzählung Le 
défi debüt ier t u n d e i n Jahr später für s e i n e n E r s t l i n g s r o m a n Une curieuse 
solitude h ö c h s t e s L o b u n d d e n P r i x F é n é o n g e w i n n t , gi l t der v o n d e m 
k a t h o l i s c h e n G a u l l i s t e n François M a u r i a c u n d z u g l e i c h v o n d e m k o m m u -
n i s t i s c h e n P a r a d e i n t e l l e k t u e l l e n L o u i s A r a g o n geförderte Sol lers als W u n -
d e r k i n d : 
„Die Franzosen erinnern sich in mythologischer Weise immer an diese Periode 
meines Lebens, das heißt daran, daß ich ein Schriftsteller war, der die französi-
sche Kul tur z u den höchsten Hoffnungen berechtigte und sie danach auf die 
schauerlichste Weise enttäuscht hat" (Vision à New York, 76). 
Seit d ieser , m y t h o l o g i s c h e n E p o c h e ' steht Sol lers n u n seit m e h r als fünf-
u n d z w a n z i g Jahren i m M i t t e l p u n k t der l i t e rar i schen A u s e i n a n d e r s e t -
z u n g , v o r a l l e m auf d e m Gebie t der L i te ra tur theor ie . E r hat i n dieser Z e i t , 
v o r a l l e m , w a s d ie p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e G r u n d l a g e seines D e n k e n s be-
trifft , sehr v e r s c h i e d e n e S t a n d p u n k t e e i n g e n o m m e n . D i e s e Tatsache u n d 
seine S t e l l u n g als Gründungsmi tg l i ed u n d , M o t o r ' d e r G r u p p e T e l Q u e l , 
d e r w a h r s c h e i n l i c h b e d e u t e n d s t e n l i t e rar i schen G r u p p e i n F r a n k r e i c h seit 
d e n S u r r e a l i s t e n , m a c h e n es s c h w e r , e i n e n kurzgefaßten Abriß se iner 
T h e o r i e k o n z e p t i o n z u geben . Es w e r d e n d a h e r i n der Fo lge l e d i g l i c h d ie 
K o n s t a n t e n seines l i tera tur theoret i schen D e n k e n s b e h a n d e l t , u n d es w i r d 
d a v o n a u s g e g a n g e n , daß d ie i n der G r u p p e n z e i t s c h r i f t Tel Quel e rschiene-
n e n p r o g r a m m a t i s c h e n Aufsätze u n d T h e s e n p a p i e r e , a u c h w e n n sie als 
U n t e r s c h r i f t n u r d e n G r u p p e n n a m e n tragen, w e s e n t l i c h v o n Sol lers be-
einf lußt s i n d u n d s e i n e n S t a n d p u n k t i m A u g e n b l i c k des E r s c h e i n e n s w i -
d e r s p i e g e l n . 
I m a l l g e m e i n e n steht Sol lers ( u n d m i t i h m die G r u p p e T e l Q u e l ) i n der 
v o n Mal larmé a u s g e h e n d e n u n d d u r c h B lanchot v e r m i t t e l t e n T r a d i t i o n 
d e r V e r b i n d u n g v o n Erzählpraxis u n d R e f l e x i o n über das W e s e n v o n L i t e -
ra tur . D e n Schri t t , d e n Sol lers über B lanchot h i n a u s tut , beze ichnet er 
selbst als d ie endgül t ige Ü b e r w i n d u n g des H e g e i s c h e n I d e a l i s m u s i n 
R i c h t u n g auf e ine mater ia l is t i sche S p r a c h k o n z e p t i o n (vg l . Sollers présenté 
et interrogé par Jean Ristat, 151). D i e n ä h e r e D e f i n i t i o n dieser m a t e r i a l i s t i -
s c h e n S p r a c h k o n z e p t i o n ' ist j e d o c h a u f g r u n d der W a n d l u n g d e r p h i l o s o -
p h i s c h e n u n d p o l i t i s c h e n A n s c h a u u n g e n Söl lers ' i m L a u f e se iner E n t -
w i c k l u n g ebenfal ls e i n e m g e w i s s e n W a n d e l u n t e r w o r f e n . 
D a s b e g i n n t i n d e r v o n Sol lers selbst als ,erste P h a s e ' b e z e i c h n e t e n 
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P e r i o d e 1960-1963 m i t der S u c h e d e r G r u p p e T e l Q u e l n a c h e iner O r i e n -
t i e r u n g i n n e r h a l b der h e r r s c h e n d e n L i te ra turszene F r a n k r e i c h s , z w i s c h e n 
d e n b e i d e n S p a n n u n g s p o l e n der , c lass iques ' i n der T r a d i t i o n v o n P r o u s t 
u n d G i d e , d e n e n Söl lers ' erster R o m a n n a h e s t a n d , u n d der l i t t é r a t u r e 
e n g a g é e ' i n der T r a d i t i o n v o n Sartre u n d C a m u s . D i e erste S tandortbe-
s t i m m u n g erfolgt d u r c h eine N e g a t i o n , e i n S i c h - A b s e t z e n v o n b e i d e n ge-
n a n n t e n R i c h t u n g e n , u n d schließlich e ine A n n ä h e r u n g a n d e n N o u v e a u 
R o m a n , d e s s e n Vertre ter A l a i n R o b b e - G r i l l e t i n der G r u p p e n z e i t s c h r i f t 
T e l Q u e l i n e i n e m ausführ l ichen I n t e r v i e w z u W o r t k o m m t u n d a u c h 
G e g e n s t a n d eines d e r ersten theore t i schen A r t i k e l Sol lers ' w i r d : Sept pro-
positions sur Alain Robbe-Grillet. In der z w e i t e n Phase (1963—1968) w e n d e n 
s ich Sol lers u n d die G r u p p e T e l Q u e l verstärkt der L i te ra tur theor ie z u , 
w o b e i R o l a n d Barthes m i t s e i n e m s e m i o t i s c h e n A n s a t z , L a c a n s V e r s i o n 
der P s y c h o a n a l y s e u n d v o r a l l e m D e r r i d a s , G r a m m a t o l o g i e ' - K o n z e p t als 
L e i t b i l d e r d i e n e n . In dieser Phase e n t w i c k e l t s i ch a u c h d ie r a d i k a l e A u f -
f a s s u n g der E i n h e i t v o n Text u n d Text theor ie , w i e sie Sol lers i n s e i n e m > 
Programme bet i te l ten V o r w o r t z u d e m E s s a y b a n d Logiques def in ier t : „Es ist 
u n m ö g l i c h g e w o r d e n , . . . aus der écriture e i n auf a n d e r e m W e g als d u r c h 
die écriture selbst z u u n t e r s u c h e n d e s O b j e k t z u m a c h e n " (Logiques, 9). D a s 
b e d i n g t e ine P r o b l e m a t i s i e r u n g der U n t e r s c h e i d u n g theoret ischer u n d 
f i k t i o n a l e r Texte ; d ies u m s o m e h r , als mehrere , R o m a n e ' Sol lers (wie 
a u c h d ie a n d e r e r te lquel iens) s i ch tatsächlich m i t d e m S c h r e i b v o r g a n g , 
also d e r e i g e n e n P r o d u k t i o n befassen, u n d anderersei ts v ie le der theoret i -
s c h e n Essays i n ihrer a s s o z i a t i v e n , l y r i s c h a n m u t e n d e n D i k t i o n v o n d e m 
b e h a n d e l t e n Text angeregt z u se in s c h e i n e n u n d d a m i t eher e i g e n e n l i te-
r a r i s c h e n V e r s u c h e n als k r i t i s c h e n D i s k u r s e n ähne ln . 
T y p i s c h für e ine solche Z w i t t e r s t e l l u n g s i n d s c h o n d ie Texte des B ä n d -
chens L'intermédiaire, i n s b e s o n d e r e der p s e u d o - s z e n i s c h e M o n o l o g g le i -
c h e n Ti te ls . Sol lers d o p p e l t h ier das Erzähler-Ich i n ,11' u n d ,Je', w o b e i 
das ,11' i m S i n n e des v o n Jacques L a c a n für die P s y c h o a n a l y s e e n t w i c k e l -
ten D e n k m o d e l l s d e m , A u t r e ' , das J e ' d e m , M o i ' entspr icht ; e i n V e r f a h -
r e n , das u n s e r A u t o r später i n der größeren F o r m des R o m a n s a u s p r o -
biert ( v g l . Drame). E r v e r b i n d e t i n L'intermédiaire das i n s e i n e n f rühesten 
W e r k e n a n z u t r e f f e n d e M o t i v e p i p h a n i e a r t i g e r Z u s t ä n d e außergewöhnl i -
c h e n B e w u ß t s e i n s (etwa i n Une curieuse solitude) m i t d e n D e n k a n s ä t z e n 
L a c a n s . D e r O r t des i n t e r m e d i ä r e n ' ist der O r t z w i s c h e n T r a u m u n d R e a -
lität (beschr ieben i n Images pour une maison, i n L'intermédiaire), der eigent-
l i c h d e r P l a t z des A u t o r s se in m ü ß t e . W ä h r e n d ,11' der S p h ä r e des U n b e -
w u ß t e n vor d e r S p r a c h e z u g e o r d n e t ist , bleibt J e ' auf e i n N e t z w e c h s e l n -
der S i g n i f i k a n t e n b e z ü g e beschränkt . D i e i n dieser P r o b l e m a t i k a n k l i n g e n -
de B e z i e h u n g z u r m o d e r n e n L i n g u i s t i k prägt zunächs t d ie wei tere theore-
t ische E n t w i c k l u n g Söl lers ' u n d T e l Q u e i s . 
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U n t e r d e m Einfluß d e r s e m i o t i s c h e n A n s ä t z e v o n R o l a n d Barthes , der 
G e d a n k e n z u r , Intertextual i tät ' se iner späteren F r a u Ju l ia K r i s t e v a u n d 
g a n z b e s o n d e r s d e r , G r a m m a to log ie ' D e r r i d a s e n t w i c k e l t Sol lers e i n lite-
ra tur theore t i sches P r o g r a m m , das , w i e erwähnt , s e i n e m E s s a y b a n d Logi-
ques voranges te l l t ist . S ieht m a n v o n d e n r e i n p o l i t i s c h e n A b s c h n i t t e n die-
ses Textes ( D e f i n i t i o n der écriture als T e i l der gesamtgese l l schaf t l i chen 
revolut ionären A k t i o n i m R a h m e n des M a r x i s m u s - L e n i n i s m u s ) ab, so 
k ö n n e n seine G r u n d z ü g e a u c h für d ie späteren E p o c h e n als P r i n z i p i e n 
des t h e o r e t i s c h e n D e n k e n s Söl lers ' betrachtet w e r d e n . 
W e s e n t l i c h s t e r A n s a t z ist der Begri f f d e r , r u p t u r e ' , des B r u c h s m i t d e m 
( jeweils) t r a d i t i o n e l l e n l i t e rar i schen D i s k u r s . R e i n äußer l iches Z e i c h e n d a -
für ist d ie N e g i e r u n g d e r Begri f fe L i t e r a t u r u n d A u t o r , w o b e i Sol lers für 
ers teren ,écr i ture ' , für le tz teren v o r ü b e r g e h e n d , s c r i p t e u r ' , später a u c h 
, a u t r e u r ' setzt. D e r Begr i f f ,texte de r u p t u r e ' , d e n Sofiers a u c h für seine 
e i g e n e n l i t e rar i schen P r o d u k t e i n A n s p r u c h n i m m t , w i r d h i s t o r i s c h e x e m -
p l i f i z i e r t a n W e r k e n , d ie se iner F o r m u l i e r u n g n a c h v o n d e r t r a d i t i o n e l l e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t s s c h r e i b u n g i m F r e u d s c h e n S i n n e , v e r d r ä n g t ' w o r d e n 
s i n d : D a n t e , M a l l a r m é , Lautréamont , de Sade, A r t a u d u n d Batai l le . Be-
s o n d e r s a n D a n t e s Commedia erläutert Sol lers seine A u f f a s s u n g des v o n 
K r i s t e v a e n t w i c k e l t e n Begri f fs der Jn ter tex tua l i tä t ' : E i n so lcher Text der 
, r u p t u r e ' „schreibt s i c h aus Texten u n d nicht aus Sätzen o d e r W ö r t e r n " 
(Théorie d'ensemble, 279). A b e r der Text ist für Sol lers n u n n i c h t n u r - w i e 
für D a n t e unbes t re i tbar - d ie S u m m e früherer Texte , s o n d e r n w i r d a u c h , 
l e d i g l i c h auf s i c h selbst v e r w e i s e n d , z u m A u s g a n g s p u n k t für d i e G e n e s e 
w e i t e r e r Texte . O d e r , w i e Sol lers i n s e i n e m Programme p a r a d o x f o r m u -
l iert : „Der reale Text ist als das P r o d u k t e iner Dualität k o n z i p i e r t , d ie er 
h e r v o r b r i n g t " (Logiques, 12). In d i e s e m , b r i c o l a g e ' - K o n z e p t l iegt natürl ich 
d ie A s s o z i a t i o n m i t C l a u d e Lévi -S t rauss ' M y t h e n t h e o r i e n a h e , d i e Sol lers 
a u c h d u r c h d ie C h a r a k t e r i s i e r u n g dieser A r t v o n l i t e rar i schen T e x t e n als 
F o r m des M y t h o s d i r e k t heraufbeschwört : 
„Eine neue mythische Erzählung w i r d daher durch eine Transformationsmatrix 
eingesetzt, die vermittels eines in unaufhörlicher Bewegung befindlichen Integra-
tionsmechanismus funktioniert. Die Erzählung hat nunmehr eine dreifache Funk-
tion: translinguistisch, gnoseologisch und polit isch" (Théorie d'ensemble, 280 f.). 
D i e s e Ü b e r l e g u n g e n h a b e n v o r a l l e m z w e i A u s w i r k u n g e n : 1. D i e Text-
w e l t w i r d n i c h t m e h r als e i n d e u t i g dechi f f r ierbare Z e i c h e n w e l t g e s e h e n , 
d e r e ine ( w e n n a u c h f ikt ive) reale W e l t entspr icht : e i n E x t r e m p u n k t der 
N e g a t i o n natura l i s t i scher A b b i l d t h e o r i e . A b e r n i c h t n u r d ie reale D i n g -
w e l t , a u c h d ie W e l t des , B e d e u t e t e n ' , des S a u s s u r e s c h e n ,s igni f ié ' , spie l t 
i n d ieser n e u e n T e x t k o n z e p t i o n k e i n e R o l l e m e h r . D a s W e s e n t l i c h e u n d 
e i n z i g Reale ist d ie n u r m e h r auf s i ch selbst v e r w e i s e n d e A b f o l g e d e r , s i -
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g n i f i a n t s ' . In dieser - v o n Sol lers selbst m a t e r i a l i s t i s c h ' g e n a n n t e n — 
S p r a c h k o n z e p t i o n ist also endgült ig jeder Rest e iner m e t a p h y s i s c h e n , das 
Z e i c h e n t r a n s z e n d i e r e n d e n W e l t h i n t e r d e n S p r a c h z e i c h e n geti lgt : Für d ie 
, H i n t e r w e l t l e r ' i m N i e t z s c h e s c h e n S i n n e , d ie , s ignif iés ' , ist k e i n P l a t z 
m e h r . 
2. D u r c h diese v o l l k o m m e n e E m a n z i p a t i o n des Textes v o n seiner Be-
d e u t u n g s f u n k t i o n - er w i r d n i c h t m e h r , als ,écrit ' , a lso als V o l l e n d e t e s , | 
s o n d e r n ausdrückl ich als ,écr i ture ' bezeichnet , w a s s o w o h l ,Schr i f t ' als 
a u c h , S c h r e i b v o r g a n g ' he ißen k a n n - ergibt s i ch a u c h eine v o l l e n d e t e 
E m a n z i p a t i o n des Lesers : Es gi l t n i c h t m e h r , d ie v o m A u t o r offengelasse-
n e n , L e e r s t e l l e n ' i m S i n n W o l f g a n g Isers aufzufüllen, es gi l t v i e l m e h r d e n / 
Text i m L e s e v o r g a n g erst z u m Text z u m a c h e n , das heißt , d ie U n t e r s c h i e - 1 
de z w i s c h e n ,écr i ture ' u n d , l ec ture ' w e r d e n de facto beseit igt . 
D i e s führt a u c h z u einer D i s k u s s i o n des i m Z u s a m m e n h a n g m i t Tel 
Quel i m m e r w i e d e r p o l e m i s c h v e r w e n d e t e n Begrif fs der , L e s b a r k e i t ' . 
W u r d e Sol lers u n d s e i n e n F r e u n d e n w i e d e r h o l t v o n der L i t e r a t u r k r i t i k 
, U n l e s b a r k e i t ' v o r g e w o r f e n , so n i m m t er dieses Prädikat n u n als P o s i t i -
v u m auf: D a „eine ganze K u l t u r i m Begrif f ist z u v e r r o t t e n " , s i n d „unsere 
A r b e i t e n natürl ich i n e i n e m g e w i s s e n Bere ich v o n Inkommunikabi l i tä t i m 
Verhäl tn is z u r Lesbarke i t v o n f r ü h e r " (Réponses, 73). D i e neue Lesbarke i t 
b e r u h t eben auf der A b s e n z des , B u c h e s ' i m h e r k ö m m l i c h e n S i n n , auf 
d e m n e u e n T y p u s der écriture, d ie „allen u n d n i e m a n d e m gehört , d ie 
k e i n fertiges P r o d u k t se in k a n n , s o n d e r n i m G e g e n t e i l der A u s g a n g s -
p u n k t e iner Produktivität , d i e a u c h d ie eigene V e r n i c h t u n g b e i n h a l t e t " 
(Écriture et révolution, 3 f .) . 
W a r e n d ie Texte , a n d e n e n Sol lers i n d e n i n Logiques z u s a m m e n g e f a ß -
t e n Aufsätzen seine T h e o r i e e n t w i c k e l t e , n o c h d e m europäischen K u l t u r -
bere i ch e n t n o m m e n , so zentr ier t s i ch se in Interesse i n d e n f o l g e n d e n Jah-
r e n auf C h i n a , n i cht z u l e t z t a u c h aus p o l i t i s c h e n G r ü n d e n (der v o n i h m 
geführte M o u v e m e n t d u J u i n 71 betreibt i n n e r h a l b der G r u p p e T e l Q u e l 
d e n B r u c h m i t der f ranzös ischen K P u n d die O r i e n t i e r u n g a m c h i n e s i -
s c h e n M a o i s m u s ) . Tel Quel b r i n g t e ine C h i n a g e w i d m e t e S o n d e r n u m m e r 
(48/49, 1972) heraus , i n der g l e i c h z e i t i g e n l i terar ischen P r o d u k t i o n Söl lers ' 
z e i g e n s i ch i m m e r stärkere S p u r e n ch ines i scher D e n k f o r m e n . Dieses In -
teresse b e s t i m m t schließlich a u c h , z u s a m m e n m i t e iner n o c h r a d i k a l e r 
mater ia l i s t i s chen G r u n d k o n z e p t i o n seiner Texttheorie u n d e i n e m ver -
stärkten Interesse für d ie P h i l o s o p h i e (als d e r e n , V e r d r ä n g u n g s p r o d u k t ' 
er d ie L i te ra tur bezeichnet) d ie A r b e i t a n s e i n e m vorläufig l e tz ten größe-
r e n T h e o r i e b a n d Sur le matérialisme, w i e s c h o n L'intermédiaire u n d Logiques 
e ine S a m m l u n g kürzerer Texte , d ie fast d u r c h w e g s c h o n i n der Ze i t schr i f t 
Tel Quel e r s c h i e n e n o d e r w e n i g s t e n s i n der G r o u p e d ' E t u d e s Théor iques 
T e l Q u e l d i s k u t i e r t w o r d e n w a r e n . D i e d r e i Texte u n t e r d e m T i t e l Sur le 
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matérialisme se tzen s i c h m i t der h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g v o n M a t e r i a l i s -
m u s u n d D i a l e k t i k u n d ihrer e n d g ü l t i g e n V e r e i n i g u n g ' d u r c h M a r x , E n -
gels u n d L e n i n a u s e i n a n d e r , w o b e i v i e l m i t p s y c h o a n a l y t i s c h e m V o k a b u -
lar gearbeitet u n d b i s w e i l e n e ine r e i n sprachspie ler i sche P o l e m i k gegen 
d e n I d e a l i s m u s jegl icher Prägung geführt w i r d (eine T e c h n i k , derer s ich 
T e l Q u e l - A u t o r e n a u c h heute n o c h , u n t e r u m g e k e h r t e n i d e o l o g i s c h e n 
V o r z e i c h e n , gerne b e d i e n e n ) . Schließlich w i r d M a o T s e - T u n g als V o l l e n -
d e r des d i a l e k t i s c h - m a t e r i a l i s t i s c h e n G e d a n k e n g e b ä u d e s i n d e m B i l d des 
p e r m a n e n t e n K a m p f e s vorgeführt , d u r c h w e l c h e n a l l e i n d ie Wei terent -
w i c k l u n g des M a r x i s m u s - L e n i n i s m u s möglich wäre . Sur le matérialisme 
stellt s o m i t d ie extremste F o r m u l i e r u n g der m a r x i s t i s c h e n D e n k w e i s e So l -
lers ' d a r u n d m a r k i e r t z u g l e i c h i h r E n d e . 
U n t e r d e m E i n d r u c k der Lektüre S o l z e n i c y n s u n d der W e l l e d e r N o u -
v e l l e P h i l o s o p h i e i n F r a n k r e i c h ( insbesondere der S c h r i f t e n G l u c k s m a n n s ) 
änder t s i c h i n d e n d a r a u f f o l g e n d e n Jahren die po l i t i s che E i n s t e l l u n g des 
r a d i k a l e n M a o i s t e n ' Sol lers g r u n d l e g e n d . I m m e r d e u t l i c h e r setzt s i ch e i n 
k r i t i s c h e r S t a n d p u n k t g e g e n ü b e r d e m M a r x i s m u s - L e n i n i s m u s d u r c h , e i n 
V e r s u c h , a u c h über diese i d e o l o g i s c h e P o s i t i o n hinaus z u g e l a n g e n . D a s 
führt schließlich z u e iner A b r e c h n u n g m i t d e n früheren G r u n d l a g e n der 
T e l Q u e l - K o n z e p t i o n , e t w a i n d e m 1978 e r s c h i e n e n e n A r t i k e l Le marxisme 
sodomisé par la psychanalyse elle-même violée par on ne sait quoi, d e n Sol lers 
m i t d e m Satz b e g i n n t : „Es ist für n i e m a n d e n m e h r e i n G e h e i m n i s , daß 
d e r M a r x i s m u s u n d d ie P s y c h o a n a l y s e a m E n d e n ich ts über K u n s t u n d 
L i t e r a t u r z u sagen h a b e n " (56), u n d i n d e m er m e h r f a c h P a r a l l e l e n z w i -
s c h e n M a r x i s m u s u n d N a t i o n a l s o z i a l i s m u s z ieht , so e t w a , w e n n er s i ch 
ü b e r das k o m m u n i s t i s c h e K o n z e p t der h e r a n z u b i l d e n d e n , N e u e n M e n -
s c h e n ' l u s t i g m a c h t u n d v o m g u t e n , P r o l e t - A r i e r ' (prolét -aryen) spr i ch t . 
D i e s e r r a d i k a l e W a n d e l i n d e n p o l i t i s c h e n G r u n d h a l t u n g e n Söl lers ' hat 
s i c h f r e i l i c h b i s l a n g n i c h t i n e i n e m u m f a s s e n d e n T h e o r i e b a n d m a n i f e -
stiert . N e b e n e iner i n Aufsä tzen u n d S y m p o s i u m s b e i t r ä g e n d o k u m e n t i e r -
ten Beschäf t igung m i t James Joyce, v o r a l l e m m i t d e s s e n g le ichfa l l s als 
, u n l e s b a r ' g e l t e n d e n Spätwerk Finnegans Wake, ist es b e s o n d e r s d i e v o n 
Sol lers (ähnlich w i e v o n Jorge L u i s Borges) v o n jeher sehr geschätz te 
F o r m des I n t e r v i e w s , i n d e m die n e u e n Ü b e r l e g u n g e n i h r e n (l iteratur-) 
t h e o r e t i s c h e n N i e d e r s c h l a g f i n d e n . V o n besonderer B e d e u t u n g ist h i e r 
e ine Serie v o n G e s p r ä c h e n m i t d e m a m e r i k a n i s c h e n Schr i f ts te l ler D a v i d 
H a y m a n : Vision à New York. I m d o r t i g e n V o r w o r t f i n d e t s i c h n e u e r l i c h 
e ine A b s a g e a n d i e b i s h e r i g e n theore t i s ch - ideo log i schen G r u n d l a g e n se i -
n e r L i t e r a t u r k o n z e p t i o n , M a r x i s m u s u n d P s y c h o a n a l y s e : 
„Die V i s i o n von Marx, diese Geschichte, die plötzlich so einfach in ihrer Kausali-
tät u n d so unendlich komplex in ihren Umwegen erschienen war; die Vis ion 
Freuds, diese strenge, dem Bereich des Geschlechts entrissene Begrenzung, man 
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kann sie beide nur mit sich nehmen u n d über sie hinaus weitergehen, anstatt sich 
damit aufzureiben, sie durchsetzen oder abwehren zu wol len" (Vision à New York, 
18 f.). 
D i e Grundsätze der T h e o r i e s i n d d e n n o c h d iese lben gebl ieben : D i e neue 
A r t der Lesbarkei t , d ie n u n a n Joyce e x e m p l i f i z i e r t w i r d u n d i n d e n Tex-
t e n der B ibe l neues M a t e r i a l f indet , das V e r s c h w i n d e n des A u t o r s , das 
E r w e c k e n des , A u t r e ' i m Leser (Sollers n e n n t s i ch selbst jetzt , A u t r e u r ' ) . 
D i e G r u n d l a g e ist dabe i i m m e r d e u t l i c h e r das P r i n z i p der J o u i s s a n c e ' , 
e n g v e r w a n d t m i t Barthes ' Ü b e r l e g u n g e n aus Le plaisir du texte; d a z u 
k o m m t eine U m i n t e r p r e t a t i o n des S c h l a g w o r t s v o m , T o d des A u t o r s ' . 
D i e s e r tritt n u n aus d e m g e w ö h n l i c h e n D a s e i n i n e i n e n t i n d i v i d u a l i s i e r t e s 
e i n : „ W e n n i c h schreibe , ist das i n i l io t e m p o r e . . . Es ist der N a c h v o l l z u g 
e ines R i t u s " (ebd. , 191). U n s c h w e r läßt s i ch h ier d ie Paral le le z u d e m 
m y t h o - p o e t i s c h e n A n s a t z aus Logiques z i e h e n : D i e Kontinuität bleibt , u n -
ter u m g e k e h r t e n i d e o l o g i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n , d e n n o c h g e w a h r t . 
Schl ießl ich i m p l i z i e r t d ie B e t o n u n g der J o u i s s a n c e ' a u c h e i n e n i m m e r 
s tärkeren A n t e i l des w ä h r e n d d e r r a d i k a l - m a r x i s t i s c h e n Phase w e i t g e -
h e n d v e r b a n n t e n H u m o r s : „Das K o m i s c h e ist der Träger des h ö c h s t e n 
E r n s t e s " (ebd. , 157). 
Sol lers ' Erzählwerk spiegelt ge t reu d ie jewei l ige theoret ische P o s i t i o n 
w i d e r . D e r E r s t l i n g s r o m a n , Une curieuse solitude, n o c h d e n ,c lass iques ' 
verpf l i chte t , erzählt i n P r o u s t s c h e r T r a d i t i o n m i t d e u t l i c h a u t o b i o g r a p h i -
s c h e n A n k l ä n g e n d ie Jahre der Pubertät i m E l t e r n h a u s i n B o r d e a u x u n d 
w ä h r e n d des S t u d i u m s i n Par i s , geprägt v o n der sexue l l en In i t ia t ion 
d u r c h das spanische D i e n s t m ä d c h e n C o n c h a u n d d e n A u s w i r k u n g e n d i e -
ses Er lebnisses auf d ie gesamte Persönl ichkei tsstruktur des Ich-Erzählers . 
V o n Interesse s i n d dabe i v o r a l l e m die e p i p h a n i e a r t i g e n A u g e n b l i c k e poe-
t i s c h e n , , a n d e r e n ' B e w u ß t s e i n s i n g a n z alltäglichen S i t u a t i o n e n , i n d e n e n 
plötzlich die Z e i t a u f g e h o b e n ist u n d eine unerklärl iche J o u i s s a n c e ' mög-
l i c h w i r d . 
In s e i n e m nächs ten R o m a n , Le parc, or ient iert s i ch Sol lers d a n n a n d e n 
V e r f a h r e n s w e i s e n des N o u v e a u R o m a n , insbesondere R o b b e - G r i l l e t s , so 
daß dieses B u c h oft i n S t u d i e n m i t b e h a n d e l t w i r d , d ie der R i c h t u n g des 
N o u v e a u R o m a n g e w i d m e t s i n d . D e r , P a r k ' des Tite ls steht d a b e i s o w o h l 
für e i n e n rea len , i n e i n i g e n H a n d l u n g s s e q u e n z e n v o r k o m m e n d e n P a r k , 
als a u c h als M e t a p h e r für das ganze B u c h , getreu der als M o t t o v o r a n g e -
ste l l ten P a r k - D e f i n i t i o n R o u s s e a u s , i n der v o n „sehr s c h ö n e n u n d m a l e r i -
s c h e n Plätzen, d e r e n E r s c h e i n u n g s b i l d aus v e r s c h i e d e n e n L ä n d e r n 
s t a m m t , u n d a n d e n e n alles natürl ich erscheint außer der Z u s a m m e n s t e l -
l u n g " , d ie R e d e ist. Tatsächl ich ist es gerade d ie Z u s a m m e n s t e l l u n g der 
b i s w e i l e n g a n z alltäglich a n m u t e n d e n H a n d l u n g s e l e m e n t e , d ie es d e m 
Leser unmögl ich macht , e i n e n z u s a m m e n h ä n g e n d e n H a n d l u n g s s t r a n g 
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z u e r k e n n e n . Z u d e m w i r d h ier a u c h z u m ers ten M a l d e r e igene Schre ib-
v o r g a n g themat is ier t : D i e le tz ten Sätze s p r e c h e n v o n d e n Blättern i n 
e i n e m H e f t , das „geduldig v o l l g e s c h r i e b e n , a l l z u sehr gefüllt ist m i t der 
g le i chmäßigen Schr i f t u n d bis z u dieser Seite, d i e s e m Satz , d i e s e m P u n k t 
ge führ t v o n d e m al ten Füllhalter , der oft u n d m e c h a n i s c h i n d ie b l a u -
s c h w a r z e T i n t e getaucht w u r d e " (Le parc, d t . 105). 
I n d e m R o m a n Drame, der s c h o n i m Ti te l e i n A n l i e g e n Tel Queis, d ie 
S u b v e r s i o n der h e r k ö m m l i c h e n G a t t u n g s b e g r i f f e ' , real is iert , ist der 
S c h r e i b v o r g a n g z u m ausschl ießl ichen T h e m a g e w o r d e n . In 64 (laut So l -
lers das S c h e m a des c h i n e s i s c h e n O r a k e l b u c h s / Ging w i d e r s p i e g e l n d e n ) 
S e q u e n z e n w e c h s e l n i n d e r I c h - F o r m gehaltene u n d m i t , E r schreibt : . . . ' 
e ingelei tete Textabschni t te m i t e i n a n d e r ab. A u c h h ier ergibt s i c h das P r o -
b l e m d e r , r u p t u r e ' : „Das e i n z i g e P r o b l e m besteht d a r i n , W o r t e z u f i n d e n 
. . . A u f der e i n e n Seite diese Sprache , diese Schr i f t , d i e bereits tot s i n d 
. . . A u f d e r a n d e r e n Seite ist . ( E i n P u n k t i m w e i ß e n F e l d , das 
ist e s . ) " (Drame, 111). 
A u c h i n Nombres, das z u g l e i c h m i t Logiques 1968 ersche int u n d Sol lers 
z u f o l g e s i m u l t a n m i t d e m E s s a y b a n d gelesen w e r d e n sol l te , geht es u m 
d e n S c h r e i b v o r g a n g . D e r regelmäßige Z w e i s c h r i t t v o n Drame hat s i ch ver -
d o p p e l t : 100 Texts tücke ( m a n d e n k e a n d e n g l e i c h z e i t i g e r s c h i e n e n e n 
D a n t e - A u f s a t z i n Logiques) s i n d i n v ier G r u p p e n unter te i l t - auf j e w e i l s 
d r e i i m I m p e r f e k t gehal tene Erzählabschnit te folgt e i n v ier ter , präsent i -
scher , i n K l a m m e r n s tehender K o m m e n t a r a b s c h n i t t . V o r a l l e m dieser 
K o m m e n t a r t e i l k o m m t oft d e m T o n des Programme aus Logiques recht 
n a h e , e t w a i n d e r S e q u e n z 4.76: „ . . . es dreht s i ch n u n u m eine R e v o l u -
t i o n , d i e n i c h t m e h r m i t S u b s t a n z e n o d e r E i n h e i t e n arbeitet , s o n d e r n m i t 
g a n z e n K o n t i n e n t e n u n d T e x t e n . . . Ihr e r k e n n t d ie W e l t eurer S p r a c h e 
n i c h t w i e d e r . . . " (Nombres, 95). Z u g l e i c h fl ießen h i e r bereits R e m i n i s z e n -
z e n c h i n e s i s c h e r Texte e i n u n d w e r d e n Ob jek t e iner , réécr i ture ' i m S i n n e 
der Intertextuali tät Ju l ia K r i s t e v a s , so daß Sol lers i m K l a p p e n t e x t p a r a d o x 
f o r m u l i e r t : „Hier ist der g e d r u c k t e R o m a n kein g e d r u c k t e r R o m a n . E r v e r -
w e i s t auf d i e m y t h i s c h e U m g e b u n g , d ie dabe i ist, e u c h z u ber iese ln , i n 
e u c h e i n z u g l e i t e n , außerhalb v o n e u c h , überall , i m m e r s c h o n , für m o r -
g e n " (Nombres). 
N a c h d e m A b s c h l u ß dieses R o m a n s f indet s i c h Sol lers , w i e er sagt, i n 
e iner „dramat i schen Sackgasse" w i e d e r (Vision à New York, 100). E r v e r -
spürt d i e N o t w e n d i g k e i t e ines , R h y t h m u s w e c h s e l s ' , w o b e i er als A n r e -
g u n g e n für e ine N e u o r i e n t i e r u n g d ie Lektüre des M y s t i k e r s M e i s t e r E c k -
har t u n d v o r a l l e m das als Ini t ia ler lebnis charakter is ierte plötzl iche a n d e -
r e ' V e r s t ä n d n i s v o n Finnegans Wake n e n n t . D e r bereits w e i t g e d i e h e n e 
R o m a n Lois w i r d d a r a u f h i n völlig u m g e s c h r i e b e n . Z w a r ist f o r m a l w e n i g 
U n t e r s c h i e d z u Nombres; a u c h hier e ine klare , fast g e o m e t r i s c h e S t r u k t u r 
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— sechs , G e s ä n g e ' z u je zwölf Tex tabschni t ten , d ie s i c h w i e d e r der 
, réécr i ture ' b e d i e n e n : G e s a n g I ist e ine I m p r o v i s a t i o n über H e s i o d s K o s -
m o g o n i e , G e s a n g II über d ie he l l en i sch-chr i s t l i che K u l t u r , d ie res t l i chen 
G e s ä n g e beschre iben d e n m o d e r n e n K a p i t a l i s m u s u n d das A u f k o m m e n 
d e r ^evolut ionären W i r k l i c h k e i t ' (die z u d i e s e m Z e i t p u n k t für Sol lers u n -
ter d e m B a n n e r des M a o i s m u s steht) . D a s wesent l i che N e u e ist tatsäch-
l i c h der R h y t h m u s der Sprache , d e r v i e l stärker als v o r h e r betont ist; t rotz 
h i e r n o c h t radi t ione l ler I n t e r p u n k t i o n f i n d e n s ich i n Lois k a u m n o c h g a n -
ze Sä tze , meis t n u r k u r z e W o r t g r u p p e n , d ie assoziat iv m i t e i n a n d e r ver -
k n ü p f t s i n d . D i e z w e i t e N e u e r u n g ist der H u m o r , das parodis t i s che E l e -
m e n t , das d ie W i e d e r g a b e der k o s m o g o n i s c h e n , rel igiösen, p o l i t i s c h e n 
u n d Werbe-Texte b e s t i m m t . Sol lers nützt alle Mögl ichkei ten des W o r t -
s p i e l s u n t e r E i n b e z i e h u n g v o n A r g o t , A b k ü r z u n g e n u n d der l a u t m a l e r i -
s c h e n Sprache der C o m i c s . 
D e r R o m a n H setzt d a n n d e n l o g i s c h nächsten Schrit t : Jede g r a p h i s c h e 
G l i e d e r u n g des Textes ( I n t e r p u n k t i o n , A b s t ä n d e , Großschre ibung) w i r d 
beseit igt , der Text ( v o n Sollers selbst m i t e i n e m M o e b i u s - B a n d oder e iner 
t ibe tan i schen G e b e t s m ü h l e verg l i chen) k a n n n u r a k u s t i s c h , v o m Leser , 
i n t e r p u n k t i e r t w e r d e n . D e n n o c h s i n d i n H , das w e i t e r h i n G e m e i n p l ä t z e 
i n e iner f re ien A s s o z i a t i o n verarbeitet (deut l i ch lassen s i ch h ierbe i auto-
b i o g r a p h i s c h e R e m i n i s z e n z e n aus d e m M a i 1968 e r k e n n e n , als d ie o r t h o -
d o x e n K o m m u n i s t e n d ie , G a u c h i s t e n ' als , C h a o t e n ' v e r d a m m t e n ) , a n v i e -
l e n Ste l len n o c h satzähnl iche S t r u k t u r e n e rkennbar . Sol lers selbst hat , als 
er e iner Interpretat ion v o n H d u r c h Ju l ia K r i s t e v a , Polylogue ( in Tel Quel 
u n d später i n K r i s t e v a s Polylogue bet i te l tem A u f s a t z b a n d ) eine v o n i h m 
nachträgl ich i n t e r p u n k t i e r t e S e q u e n z aus d e m R o m a n anfügte , d ie M ö g -
l i c h k e i t e iner t r a d i t i o n e l l e n I n t e r p u n k t i o n für H unter B e w e i s gestellt . 
D i e s e Möglichkei t besteht n icht m e h r für d e n z w i s c h e n 1974 u n d 1981 
i n A b s c h n i t t e n i n der Ze i t schr i f t Tel Quel, 1981 d a n n gesammel t i n B u c h -
f o r m veröffent l ichten R o m a n Paradis. D e r A n s p i e l u n g des Tite ls auf d e n 
d r i t t e n T e i l v o n Dantes Commedia en tspr icht n a c h Sol lers i n s o f e r n eine 
reale Paral le le , als a u c h Dantes Paradiso das R e i c h des n icht m e h r auf 
a n d e r e s v e r w e i s e n d e n , s i g n i f i a n t ' sei . W i e i n d e n früheren W e r k e n tau-
c h e n a u c h i n Paradis t h e o r e t i s c h - p h i l o s o p h i s c h e Ü b e r l e g u n g e n Sol lers ' 
auf , so sein neues Interesse für d e n K a t h o l i z i s m u s u n d dessen ,erot ische 
K o m p o n e n t e ' , seine Ü b e r l e g u n g e n z u r P s y c h o a n a l y s e , v o r a l l e m aber, 
s tärker d e n n je, se in Lei tbegr i f f d e r J o u i s s a n c e ' , d ie Paradis, das , w i e e i n 
F l u ß ' oder , w i e e i n M e l o d i e n s t r o m ' Leser u n d A u t o r i n s i ch a u f n i m m t , 
vermi t te l t u n d z u g l e i c h theoret i sch analys ier t . D i e s p r a c h l i c h e n M i t t e l , 
d ie seit Lois s tändig wei ter e n t w i c k e l t w u r d e n , h a b e n e i n e n Per fek t ions -
g r a d erreicht , der d e n Text tatsächlich z u e i n e m u n g e w ö h n l i c h e n Leseer-
l e b n i s macht , das s i ch d e m Leser a l l e r d i n g s leichter i n F o r m der k u r z e n , 
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i n Tel Quel veröffent l ichten A b s c h n i t t e als i n der geba l l ten F o r m des ca. 
250 Se i ten l a n g e n , völlig u n g e g l i e d e r t e n T e x t k o r p u s des g e s a m t e n R o -
m a n s erschl ießt . S ieht s i ch der u n e r f a h r e n e Leser d i e s e m , B l o c k ' gegen-
über , d a n n k a n n oft d ie v i e l b e s c h w o r e n e ,illisibilité' d e n Ef fekt h a b e n , 
d a ß K o m m u n i k a t i o n ü b e r h a u p t unterb le ib t . 
Es m a g s e i n , daß ähnl iche Über legungen Sol lers d a z u b e w o g e n h a b e n , 
a u c h e ine A r t G e g e n s t ü c k z u Paradis, e ine C h r o n i k d e r E n t s t e h u n g s z e i t 
des g e n a n n t e n R o m a n s i n F o r m eines k o n v e n t i o n e l l e n i n n e r e n M o n o l o g s 
m i t n o r m a l e r g r a p h i s c h e r G e s t a l t u n g u n d I n t e r p u n k t i o n z u ver fassen : 
D e n R o m a n Femmes, i n d e m der Ich-Erzähler , e i n a m e r i k a n i s c h e r J o u r n a -
l ist , d e r m i t e i n e m französ ischen A u t o r n a m e n s S. b e f r e u n d e t ist (beide 
w e i t g e h e n d m i t Sol lers ident i sch) , seine E r f a h r u n g e n m i t e i n e m v o n Söl-
lers ' L i e b l i n g s t h e m e n , d e r i n t e r n a t i o n a l e n V e r s c h w ö r u n g der F r a u e n z u r 
W i e d e r e i n f ü h r u n g des M a t r i a r c h a t s ' beschreibt . D a ß dieser - i m Sti l a n 
Cél ine g e m a h n e n d e - R o m a n z u g l e i c h e i n Sch lüsse l roman d e r Par iser 
In te l l ek tue l l enszene ist, i n d e m s ich u n t e r meist le icht z u d e c h i f f r i e r e n -
d e n D e c k n a m e n (wie e t w a W e r t h für Barthes) b e k a n n t e F i g u r e n dieser 
Szene i n z u m T e i l i n t i m e n Deta i l s b e l a u s c h e n lassen , m a g z u d e m e n o r -
m e n k o m m e r z i e l l e n E r f o l g dieses R o m a n s ebenso be igetragen h a b e n w i e 
d i e s e n s a t i o n e l l e W a n d l u n g ' der Schre ibweise So l lers ' . Tatsächl ich ist d e r 
Schri t t v o n Paradis z u Femmes gar n icht so groß; aber d ie G r o ß s c h r e i b u n g 
z u B e g i n n d e r W o r t g r u p p e n u n d die T r e n n u n g d u r c h P ü n k t c h e n , d ie d a s 
E n d e d e r G e d a n k e n b r o c k e n i n n e r h a l b des , s t ream of c o n s c i o u s n e s s ' a n -
z e i g e n , h a b e n e ine e n o r m e p s y c h o l o g i s c h e W i r k u n g auf d e n Leser , d e m 
sie v i e l eher e i n , A t e m h o l e n ' z u gestatten s c h e i n e n als d i e e n d l o s e W o r t -
re ihe v o n Paradis. 
Tatsächl ich aber hat s i ch der , b o u f f o n ' Sol lers (wie er s i ch selbst i n 
e i n e m I n t e r v i e w v o n 1983 bezeichnet) n icht gebessert . S c h o n i n d e m L e i t -
a r t ike l d e r ers ten N u m m e r der Tel Qwe/-Nachfolgezeitschrif t L'Infini veröf-
fent l ichte er e i n G e s p r ä c h m i t s i ch selbst, das er - n i c h t z u U n r e c h t - m i t 
D i d e r o t s Neveu de Rameau verg le icht . U n d der i n d e r s e l b e n N u m m e r ent-
hal tene A b s c h n i t t d e r R o m a n f o r t s e t z u n g Paradis II beweis t , daß Sol lers 
w e i t e r auf d e m W e g seiner g r a p h i s c h u n g e g l i e d e r t e n ,écri ture de j o u i s -
sance ' z u b l e i b e n beabsicht igt : „ . . . i c h entschlafe i n der f reude d ie u n t e r 
m i r s c h w e b t i c h weiß n icht w i e l a n g e i c h so i n der f r e u d e z u b l e i b e n v e r -
m a g . . . " (10). D i e s e F r e u d e a m S p i e l ist es, d ie für d e n L e s e r d ie erfreuli-
che K o n s t a n t e i n So l lers ' so h e t e r o g e n e m W e r k b i ldet ; m a n k a n n e r w a r -
ten , daß d e r W i d e r s p r u c h s g e i s t u n d d ie L u s t a m S p i e l m i t der S p r a c h e b e i 
d e m ^ e v o l u t i o n ä r e n C l o w n ' Sol lers n o c h für e in ige Ü b e r r a s c h u n g e n i n 
d e r Z u k u n f t d e r f ranzös ischen L i t e r a t u r e n t w i c k l u n g gut ist . 
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